







































































































































































































       , :7x.i." Oo>
MeO 7
MeO X "NNMe
         (6)
           OMe
       7l N< l    R2 N N' O  .Rl
  (4)1 Rl=R2=OMe
  (11) Rl=OMe.R2=H'
  <49) 1 Rl:R2:H
               '  ,,,?iiZH.:80,l.V, <8
          '
  ((,o): n, =31,F:Cg,Cl2
  (41) i n = 29 ,F:Cg, C12,C15
MeO .   R,)N･l N+(M:
   R2 l Nc:
 MeO h    . R3
(8)I RI=R2:OH, R3=H
(9)1 Rl=OMe, R2:OH ,
   R3:H
(10)I RI= R3:OH , R2= H
(50):Rl:OMe,R2:H,








               .Men-Cm Hn CO pl CH2CR, xMe
   (12):R=H,m=11,n=17
      F= C2, C4.C8
   (13)[R=H,m=11,n=15
     F=C2,C4,C8,CIO
   (14)[R=OH m=11 n=15
       F=C2,C4,C8,CIO
           RI
          7 K"       ll        ON OO     ･R2                  '  (15)] Rl =H, R2:O t--v.-.(
   (4 5) : Rl:OMe, R2=H
   (51) I RI=R2:OMe
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(62)
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   (65)
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            7 OMe            .lRO 7l Ol
    N   HO O
R=rhamnose+gtucose
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Meo . < i: Od>
        iMeO" NNMe
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osthenol＊7（90）．．． ．Fr．　A2 0．0018 Fr．　A2 0．0029


























































　　　　　　　　　　　　＊3@　 　 　　　　 　 　 （毘）cheierythrine Fr．A3E0・1015







　　　　　　　＊1@　 　　　　 　（73）decarine Fr．A2，C 0，01．12．・L謡 0．2299
（8）　FUroquinoline














　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2q一（一）一columbianetin　 　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　（87） Fr．G 0．0010．己
Lignans
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   Ho 7 I･･q O>
Meo7 x ho     I NMe RO :N       CHO
 (77) : R=Me
 (103) : R=H ･
       K i; 8>
 Meo Ki iN'-Me
   MeO
      (82)       .7iS."Oo>
    71        NNMeMeO N   Meo o
     (102)
   HO        ;-t 1 s      ots o
    OH        (92)














.,. ....t, ftE"2O" : :z:-"-.O" .,(
Ri=OH , R2=OMe r R3= M
.;t=e.n,tati"4.K. ..
R2=OMeL4( OHRI=M ,R2=OMe,R3=H
RfH, R3=Y.R2=OH, oH OH











      MeRl ==oMe , R2 =-9=CH2





























































































































































































































Substrate ⊃4eOH CHC1　　　　3 △（MeOH・CHCI3》
0
［α1　　D 一41．0。 ＋10．8。 一51。8。　　　　　　7　　　　N：@　　　　　」00H　OM¢・・t・・eti・m・thy‡ether　　　（86）






［θ1　　335 一5405 一918 一4487
71’く
轣@0　0
［α］　　D 一262．oo 一188．3。 一73．70
　　〉㌧“も








































































































































































































































































































































































































































































































































































剤を用いた場合には,二重結合が endo及び exoに生成 した混合物 〔endo体(161)及び exo休(162)〕を
与えるという報告がある.67)そこで,著者はcis脱離の機構で反応が進行するester体(marmesin



















































































/N: 71 NC MeO N o      OH
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umbel[iferone
















¥ :a new coumarln
01a possibie
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i％）Method ％． R1 R2 R3 且4
（172） H OMeOMe 147－14885．2
（174） H OEtOMe 162－164．588．3NaBH4
@　十
bH3CO2H（175）
Et H OMeOEt 195－20096．6
（176） OMeOMe H 174－17762．4
（112） H OMeOMe 166－16888．8NaBH4
@十gCO2H
（177） Mθ H OEtOMe 167－17166．1
（178） H OH OMe 170－17470．1
（112） H OMeOMe 167－16980．3
（178） H OMeOEt 180－183i198－205）79．4Me2SO4@　÷maBH4@ingMPA （179）


























































％， R1 R2 R3 R4 mp　（℃）
Yield
@（％）
（181） H OMe OMe 160－16493．2
（182） Et H OEt OMe 174－17872．0
（183） H OMe OEt 164－16779．4
（82） H OMe OMe 192－19379．7
（184） H OMe OEも 184－19078．3
（63）
Me OCH20 H ＞300 81．7




















































































（187） H OMe OEt 163－164．569．3
（188） Me OCH20 H ＞300 63．4
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mole ratio bf Eu(dpm)3/substrate
o
     7MeO "
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                        N-Me
==-----
rno!e ratio of
 Eu (dpm) 3/substrate
         7 IN< O>
    7X hO  O )･･I N.







                     OM.e
mole ratio of
 Eu (dpm) 3/substrate
  MeO 7 lY O>
         N ZO    71         N.ON            Me   vo O
        (l92)
l.O
mole ratio of
 Eu (dprn) 3/substrate
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